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¶APAMI§HTO
™KHNH 1
∫ø™TH™ (¶·Ú·ÌÈÏ¿ ÛÙÔÓ ‡ÓÔÓ ÙÔ˘). ¶Ô‡ Ì’ ·Ê‹ÓÓÂÈ˜, Ô‡ ¿ÂÈ˜
Ù˙È ·Ê‹ÓÓÂÈ˜ ÌÂ; ƒÂ ∫ˆÛÙ‹, ÚÂ ∫ˆÛÙ‹ Ô‡ ¿ÂÈ˜; ¶Ô‡
¿ÂÈ˜ ÚÂ; ¶Ô‡ ¿ÂÈ˜ Ù˙È ·Ê‹ÓÂÈ˜ ÌÂ; ƒÂ ∫ˆÛÙ‹ ÛÙÚ¿ÊÔ˘
›Ûˆ ÚÂ… §˘‹ıÔ˘ ÌÂ ÚÂ, Ï˘‹ıÔ˘ ÌÂ. ƒÂ ∫ˆÛÙ‹Ë, ÚÂ
∫ˆÛÙ‹ËË…
ª∞PIA ∫ˆÛÙ‹ËËË ÂÂÂÂ ∫ˆÛÙ‹ËËË.




∫ø™TH™ ¶Ô‡ Â›Ì·È, Ô‡ Â›Ì·È;
ª∞PIA ™›ÙÈ Ì·˜ Â›Û·È, Û›ÙÈ Ì·˜. •‡Ó·, Í‡Ó·.
∫ø™TH™ ∆È ı¤ÏÂÈ˜, ÙÈ ı¤ÏÂÈ˜;
ª∞PIA •‡Ó·, Í‡Ó·. EÓ Ù’ fiÚÔÌ·Ó Ô˘ ıˆÚÂ›˜.
∫ø™TH™ ¶·Ó·Á›· ÌÔ˘, ¶·Ó·Á›· ÌÔ˘.
ª∞PIA •‡Ó·, Û‹ÎÔ˘ ¿Óˆ.
∫ø™TH™ ¶·Ó·Á›· ÌÔ˘, ¶·Ó·Á›· ÌÔ˘.
ª∞PIA ∂Á›ÓËÎÂ˜ Ê˘Ù›ÏÏÈÓ Ô˘ ÙÔ ‰ÚÒÌ·.
∫ø™TH™ ¶·Ó·Á›· ÌÔ˘, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ÂÙ·¯ÙÂ› Ë Î·ÚÎÈ¿ ÌÔ˘ Ô˘ ÙÔ
ÛÙ‹ıÔ˜ ÌÔ˘.
ª∞PIA ŒÏ· ÛÊfiÁÁ· ÙÔ ‰ÚÒÌ· ÛÔ˘.
∫ø™TH™ ºÂÚ’ ÌÔ˘ ¤Ó·Ó ÔÙ‹ÚÈ ÓÂÚfiÓ.
ª∞PIA ¡· ÛÔ˘ Ê¤Úˆ. ™ÊÔÓÙ˙›ÛÙÔ˘ ÚÒÙ·. £ÒÚÂ, ıÒÚÂ ÙÚ¤¯Ô˘Ó
Ô˘ ÙÔ Û‚¤ÚÎÔ ÛÔ˘ Ù· ‰ÚÒÌ·Ù· Ù˙È·È ¿ÛÈÓ.
∫ø™TH™ Õ„Â ÙÔ Êˆ˜ ÛÂ ·Ú·Î·ÏÒ.
ª∞PIA £· ÛËÎˆıÂ›˜;
∫ø™TH™ E›ÓÙ· ÒÚ· ¤ÓÂÈ;
ª∞PIA ∫ÔÓÙÂ‡ÎÂÈ Ó· ÍËÌÂÚÒÛÂÈ. ∂Ó Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Ë ÒÚ·.
∫ø™TH™ £· ÛËÎˆıÒ.
ª∞PIA ∆È ı· Î¿ÌÓÂÈ˜ ·Ó ÛËÎˆıÂ›˜ Ô˘ Ù· ÙˆÚ¿;
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∫ø™TH™ ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÌÂ›Óˆ ÌÂÛ’ ÛÙ· ÚÔ‡¯·.
ª∞PIA ∫·Ï¿Ó, Î·Ï¿. ŒÏ· ÙÔ ÓÂÚfi.
∫ø™TH™ ºÎ·ÚÈÛÙÒ. (¶›ÓÂÈ).
ª∞PIA §˘Ô‡Ì·È. ∞Ó Û’ ¤Óˆı· ÏÏ›ÔÓ ÁÏËÔÚfiÙÙÂÚ· Ù˙È ÂÍ‡ÓÔ˘Ó
ÛÂ, ‰ÂÓ ı· ¤ÊÙ·ÓÓÂ˜ Û’ ¤ÙÛÈ Î·Ù¿ÛÙ·ÛÈÓ. ªÂ ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛÈÓ
Ô˘ Â›¯·, ¤ÂÛ· Ù˙È ÂÓ ÂÏ¿¯ÙËÛ·. ∂Í‡ÓËÛ· Ô˘ ÙÂ˜
ÊˆÓ¤˜ ÛÔ˘. §˘Ô‡Ì·È.
∫ø™TH™ £· ÌÔ˘ ÂÚ¿ÛÂÈ.
ª∞PIA ∆˙ÂÈ Ô˘ ¿ˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ fiÙÈ ÙÔ ÍÂ¤Ú·ÛÂ˜, Í·Ó¿ÚÎÂÙ·È
ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÛÔ˘.
∫ø™TH™ ∆Ô‡ÙÂ˜ ÙÂ˜ Ó‡¯ÙÂ˜ Û¿ÓÈ· Ó· ÌÂÓ ÙÔÓ ‰ˆ. º˘ÛÈÎ¿ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ
Ù˙È ÔÈ Ì¤ÚÂ˜. ∞‡ÚÈÔÓ ¤¯ÔÌÂÓ Â›ÎÔÛÈ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜.
ª∞PIA ºÙ·›ÛÈÓ Ù˙È·È ÙÔ‡Ù· Ô‡ÏÏ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·. ∫fiÛÌÔ˜ ¿ÂÈ Ù˙È
¤ÚÎÂÙ·È. Œ¯Ô˘ÌÂÓ Ù˙È·È Ù· ·È‰ÎÈ¿ Ì·˜ Ô˘ ÛÔ˘ Ì¿¯ÔÓÙ·È.
∂Ó Ê˘ÛÈÎfiÓ Ó· ’Û·È ·Ó·ÛÙ·ÙˆÌ¤ÓÔ˜.
∫ø™TH™ ∞Ó Â›ÛÈÂÓ ¤Ó· ¯¿ÈÓ, Ô˘ Ó· ÙÔ ·›ÚÓÂÈ˜ Ù˙È·È Ó· ÌÂÓ ÛÂ
·›ÚÓÂÈ Ô ‡ÓÔ˜, ¤ÛÈÂÈ˜ ÙÔÓ ÏfiÁÔÓ ÌÔ˘ ˆ˜ ¤ıÂÓ Ó· ÙÔ
¿Úˆ. 
ª∞PIA ¢ÂÓ ËÌÔÚÂ› ÙÔ Ï¿ÛÌ·Ó Ó· ˙‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ‡ÓÔÓ. ∆˙È·È Ó·
‚Î¿ÏÂÈ˜ ¤ÙÛÈ È‰¤Â˜ Ô˘ ÙÔÓ ÓÔ˘Ó ÛÔ˘.
∫ø™TH™ ∞Ó ÂÎ·Ù·Ï¿‚·ÈÓÓÂ˜ ÙÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔÓ Ô˘ ÂÚÓÒ Ô‡ÏÏË Ó‡¯Ù·!
ª∞PIA §·ÏÂ›˜ Ó· ÌÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÓˆ; ŒÛÈÂÈ ÎÔÛ¤ÓÙÂ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘
’Ì·ÛÙÈÓ ·ÓÙÚÂÌ¤ÓÔÈ. ¶Ô˘ ÛÂ ıˆÚÒ Ó· ·Ú·ÌÈÏ¿˜, Ó·
ÊˆÓ¿˙ÂÈ˜, Ó· ‰ÚÒÓÓÂÈ˜ Ù˙È·È Ó· Ô‰ÚÒÓÓÂÈ˜ ÌÂÛ’ ÛÙÔÓ
‡ÓÔÓ ÛÔ˘ Ù˙È·È Ï·ÏÂ›˜ Ó· ÌÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÓˆ;
∫ø™TH™ °È·Ù› ‰ÂÓ ÌÂ Í˘Ó¿˜, ÁÈ·Ù› Ì’ ·Ê‹ÓÂÈ˜ Ó· ‚·Û·Ó›˙ÔÌ·È;
ª∞PIA ŸÛÔÓ Ó· Í˘Ó‹Ûˆ Í˘ÓÒ ÛÂ. ∆È ÌÔÚÒ Ó· Î¿Ìˆ Ù˙È ÂÁÈÒ.
∫·Ù·ÛÎÔÙÒÓÓÔ˘Ì·È Ô‡ÏÏË Ì¤Ú·. ¶Ô˘ ÙËÓ ÔÛÙ·ÛÔ‡Ú·Ó
ÙËÓ ÔÏÏ‹Ó, fiÛÔÓ Ó· ¤Ûˆ ¿Óˆ ÛÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈÓ ·›ÚÓÂÈ
ÌÂ Ô ‡ÓÔ˜. ª·Î¿ÚÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Î¿ıÔÌ·È Ô‡ÏÏË Ó‡¯Ù·
Ó· ÛÂ ÁÏ¤ˆ. ª· ‰ÂÓ ËÌÔÚÒ. ¢ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ.
∫ø™TH™ ¢ÂÓ ÛÔ˘ ·Ú·ÔÓÈÔ‡Ì·È.
ª∞PIA •¤Úˆ ÙÔ, fiÌˆ˜ ÊÙ·›ÂÈ˜ Ù˙È ÂÛ‡. ∂›Û·È ÍÂÚÔÙ˙È¤Ê·ÏÔ˜.
ANTPEA™ KOYKI¢H™
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∫ø™TH™ ∂›Ì·È ÍÂÚÔÙ˙È¤Ê·ÏÔ˜!
ª∞PIA ¡·È Â›Û·È ÍÂÚÔÙ˙È¤Ê·ÏÔ˜. ŒÛÈÂÈ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÛÂ ·Ú·-
Î·ÏÒ Ó· ¿ÌÂÓ Ó· ‰ÂÈ˜ Ù˙È·È Î·Ó¤Ó·Ó ÁÈ·ÙÚfiÓ ¿ÏÏÔÓ, Ì·
‰ÂÓ ÌÔ˘ ·ÎÔ‡ÂÈ˜.
∫ø™TH™ ¶fiÛÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ó· ‰Ô‡ÌÂÓ;
ª∞PIA ŸÛÔ˘˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ›, ¤ÚÎÈ ÙÔ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ˜.
∫ø™TH™ ∞Ó ‹Ù·Ó Ó· ÙÔ ÍÂÂÚ¿Ûˆ, ¤ıÂÓ Ó· ÙÔ ÍÂÂÚ¿Ûˆ ÌÂ fiÛÔ˘˜
Â›‰·ÌÂÓ. 
ª∞PIA ¶Ô‡ ÙÔ Í¤ÚÂÈ˜. ∆· Ú¿Ì·Ù· ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó, Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ÚÔÔ-
‰Â‡ÂÈ. ∆fiÛ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù·. §·ÏÂ›˜ Ó· ÌÂÓ
Ù· Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÛÂ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ‡ÙÔÓ ÙÔ
Î·ÎfiÓ;
∫ø™TH™ ŒÙÔ Ô˘ ‰ÂÓ Ù· Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ.
ª∞PIA ¡· Í·Ó·‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘ÌÂÓ.
∫ø™TH™ ¡· Í·Ó·‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘ÌÂÓ!
ª∞PIA ª· fiÈ Ó· ÙÔ Ï·ÏÂ›˜ ÁÈ· Ó· ÌÂ ÍÈÊÔÚÙˆıÂ›˜.
∫ø™TH™ ŒÏ· Ó· ‚ÎÔ‡ÌÂÓ Ó¿ÎÎÔÓ ¤Íˆ.
ª∞PIA ¶Ô‡ Ó· ¿ÌÂÓ ÙˆÚ¿ ¤ÙÛÈ ÒÚ·Ó;
∫ø™TH™ ¡· Î¿ÙÛÔ˘ÌÂÓ ÏÏ›ÔÓ ¤Íˆ ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈÓ, Ó· ÌÔ˘ ‰ÒÎÂÈ
Ó¿ÎÎÔÓ Ô ·¤Ú·˜.
ª∞PIA ∂›Û·È ‰ÚˆÌ¤ÓÔ˜ Ù˙È·È ı· Ù· ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ˜ ¿Óˆ ÛÔ˘.
∫ø™TH™ ºÂÚ’ ÌÔ˘ Î¿ÙÈ Ó· Ì·ÓÙÈÛÙÒ.
ª∞PIA µÎ¿ÏÂ ÙË Ê·Ó¤ÏÏ·Ó Ù˙È·È ÊfiÚËÛ’ ÙÂ˜ È˙È¿ÌÂ˜ ÛÔ˘. ¶·Úfi-
ÏÔÓ Ô ’¯Ô˘ÌÂÓ ¢Â˘ÙÂÚÔÁÈÔ‡ÓËÓ Î¿ÌÓÂÈ „‡¯Ú·Ó Ù· ¯·Ú¿-
Ì·Ù·. 
∫ø™TH™ ∂ÛÙÚ¿ÓÙ˙ÈÛÂÓ ÙÔ ÛÙfiÌ·Ó ÌÔ˘.
ª∞PIA ∂Ó Ô˘ ÙËÓ ·ÁˆÓ›·Ó. ¶ÎÈÂ ·ÏÏfiÓ·Ó ‚ÚfiÎÎÔÓ ÓÂÚfiÓ.
∫ø™TH™ £Â¤ ÌÔ˘, Â›ÓÙ· Ì·ÚÙ‡ÚÈÔÓ ÂÚÓÒ Ô‡ÏÏË Ó‡¯Ù·.
ª∞PIA ¢ÂÓ ÂÓ Ô‡ÏÏË Ó‡¯Ù·. ŒÙÛÈ ÓÔÌ›˙ÂÈ˜. ∞Ï›ÌÔÓÔÓ ·Ó ‹Ù·Ó
Ô‡ÏÏË Ó‡¯Ù·!
∫ø™TH™ ¶ÈÛÙÂ‡ÎÂÈ˜, ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ¤ÊÙˆ Ù˙È·È ·Ú·Î·ÏÒ ÙÔÓ
£ÂfiÓ Ó· ÌÂ ÁÏÈÙÒÛÂÈ Ô˘ ÙÔ‡ÙÔÓ ÙÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔÓ.
¶APAMI§HTO
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ª∞PIA E›ÓÙ·Ó ÙÔ‡Ù· Ô˘ Ï·ÏÂ›˜; ∫¿ÌÂ ÔÌÔÓ‹Ó. ŒÛÈÂÈ˜ ‰Î˘Ô
ÎfiÚÂ˜ Ó· ·ÓÙÚ¤„ÂÈ˜. ÕÙÂ, ¤Ï· Ó· ‚ÎÔ‡ÌÂÓ Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÎÂÈ
Ó¿ÎÎÔÓ Ë ‰ÚÔÛÈ¿ ÙË˜ Ó‡¯Ù·˜. (ÕÓÔÈÁÌ· ÙË˜ fiÚÙ·˜). ŒÛÈÂÈ
Ù˙È·È ÊÂÁÁ¿ÚÈÓ fi„Â. £ÒÚÂ ÙÔ Â›ÓÙ· ÊˆÙÂÈÓfiÓ ÂÓ Ô ’ÓÂÈ.
∫ø™TH™ ∂Î·Ù·ÓÙ‹Û·ÌÂÓ Ô‡ÙÂ ÙÔÓ ‹ÏÈÔÓ Ó· ÌÂÓ Á˘Ú›˙Ô˘ÌÂÓ Ó· ‰Ô‡-
ÌÂÓ ÎÈÔÓ, Ô˘ Ì·˜ Î·„·Ï›˙ÂÈ Ô‡ÏÏË Ì¤Ú·. ŸÈ Ó· ‰Ô‡ÌÂÓ ÙÔ
ÊÂÁÁ¿ÚÈÓ!
ª∞PIA ∫¿ÌÂ ÔÌÔÓ‹Ó, Ú¤ÂÈ Ó’ ·ÓÙ¤ÍÔ˘ÌÂÓ. ŸÈ ÁÈ· ÏÏfiÔ˘ Ì·˜.
°È· Ù· ·È‰ÎÈ¿ Ì·˜.
∫ø™TH™ ¢ÂÓ ÂÓ ÁÈ· Ù˙Â›Ó· Ù· ·È‰ÎÈ¿ Ô˘ ·ÓÙ¤¯ˆ ÓÔÌ›˙ÂÈ˜; ∂ÌÂ›˜
Â¯¿Û·ÌÂÓ ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜.
ª∞PIA ¢fiÍ· ÛÔÈ Ô £Âfi˜ Ó· Ï·ÏÂ›˜.
∫ø™TH™ ¢fiÍ· ÛÔÈ Ô £Âfi˜.
ANTPEA™ KOYKI¢H™
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™KHNH 2
∂§ENH ÕÙÂ Ì¿ÌÌ· ÛÂ ·Ú·Î·ÏÒ, ÂÛ‡ ¿Ì· ı¤ÏÂÈ˜ Ù˙È ¿Ì· ‚¿ÏÂÈ˜ Ù·
‰˘Ó·Ù¿ ÛÔ˘ ı· ÙÔÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ˜.
ª∞PIA ¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÌÂÓ, Î·Ù·Ï¿‚ÂÙÂ ÙÔ. 
∞¡TPH ∆fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Â›¯·ÌÂÓ ¿ÏÏËÓ ¤ÓÓÔÈ·Ó Ù˙È ¿ÏÏËÓ ÎÔ˘‚¤-
ÓÙ·Ó, ·Ú¿ fiÙÂ Ó· ·ÓÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ ÛÙÚ¿ÙÂ˜, ÁÈ· Ó· Ì·˜
¿ÚÂÙÂ Ó· ‰Ô‡ÌÂÓ ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ Ì·˜. ∆ˆÚ¿, Ô˘ ÌÔÚÔ‡ÌÂÓ
Ó· ÙÔ Î¿ÌÔ˘ÌÂÓ, ‰ÂÓ Ì·˜ ·›ÚÓÂÙÂ.
ª∞PIA ŒÙÔ, ÙˆÚ¿ Ô˘ ‹ÚÙÂÓ Ë ÒÚ· Ë Î·Ï‹ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÂÈ.
∂§ENH ∆˙È·È ÎÔÈÔ˜ ÂÓ Ô ÏfiÁÔ˜;
ª∞PIA ¢ÂÈÏÈ¿ Ó· ¿ÂÈ.
∞¡TPH °È·Ù› ‰ÂÈÏÈ¿; ºÔ¿Ù·È Ì¤Ì· Ù˙È·È ‰ÂÈ Ù· Û›ıÎÈ· Ì·˜ Î·Ù·-
ÛÙÚÂÌÌ¤Ó·;
ª∞PIA ∂Ó Ù˙È·È ÙÔ‡ÙÔÓ, fiÌˆ˜ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ÂÓ ¿ÏÏÔ˜ Ô Î‡ÚÈÔ˜
ÏfiÁÔ˜.
∂§ENH ¶ÎÔÈÔ˜ ÂÓ Ô ’ÓÂÈ;
ª∞PIA ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÊÔ¿Ù·È, Ò˜ ·Ó ¿ÌÂÓ ÔÙ˙Â›, ı· Í·Ó·˙ˆÓÙ·-
Ó¤„Ô˘Ó Ù˙Â›Ó· Ô‡ÏÏ· Ô ’·ıÂÓ ÙfiÙÂ ÌÂÛ’ ÛÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹Ó.
∞¡TPH ⁄ÛÙÂÚ· Ô˘ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·;
ª∞PIA ¡·È ‡ÛÙÂÚ· Ô˘ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·. ƒˆÙ¿ÙÂ ÌÂ ÂÌ¤Ó·Ó, Ô˘ ÙÔÓ
È˙ÈÒ Î¿ıÂ Ó‡¯Ù·, Ô˘ ÙÔÓ ıˆÚÒ Ó· ‰ÚÒÓÓÂÈ Ù˙È·È Ó·
Ô‰ÚÒÓÓÂÈ Ù˙È·È Ó· Û˘ÓÙÚÔÌ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ ‡ÓÔÓ ÙÔ˘.
∂§ENH ∆˙È fiÌˆ˜ ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ì‚Â› ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔÓ. ÕÌ·Ó ¿ÌÂÓ Ù˙È·È
Í·Ó·‰Â› Ù·, ÌÔÚÂ› Ó· ÙÔ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ.
ª∞PIA ªÔÚÂ› Ó·È ÌÔÚÂ› Ù˙È·È fiÈ.
∞¡TPH ∞Ó ‰ÂÓ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘ÌÂÓ Ò˜ ı· Ì¿ıÔ˘ÌÂÓ;
ª∞PIA ∂Ó ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ ·fiÊ·ÛË. ∫·Ù·Ï¿‚ÂÙÂ ÙÔ.
∂§ENH ∂Û‡ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ˜, ‰ÂÓ ¤ÛÈÂÈ˜ ÂÈı˘Ì›·Ó Ó· ¿ÂÈ˜;
ª∞PIA ¢ÂÓ ¤ÛÈÂÈ ÛËÌ·Û›·Ó ÙÈ ı¤Ïˆ ÂÁÒ. ∆˙È ·Ó ı¤Ïˆ ÂÁÒ, ı· ÍÂÎÈ-
Ó‹Ûˆ Ó· ¿ˆ ÌfiÓË ÌÔ˘ ÌÈÙ¿ Û·˜, Ó· ÙÔÓ ·Ê‹ÎÔ˘ÌÂÓ;
∞¡TPH ¡· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ˜ Ó· ÙÔÓ Â›ÛÂÈ˜.
ª∞PIA ª· ÙˆÚ¿ ÂÛ¿˜ ÙÈ Û·˜ ¤ÎÈ·ÛÂÓ ÙÔ‡ÙË Ô‡ÏÏË Ë Ì·Ó›·;
∂§ENH flÛÔ˘ ·ÎÔ‡ÌÂÓ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È Â›ÓÙ·Ó Ô˘
Â›‰·Ó, ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ì·˜ Ë ÂÚÈ¤ÚÁÂÈ·.
¶APAMI§HTO
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ª∞PIA ∏ ÔÏÏ‹ ÂÚÈ¤ÚÁÂÈ· ‰ÂÓ È‚Î·›ÓÓÂÈ ÛÂ Î·ÏfiÓ.
∞¡TPH ∞Ê‹ÓÓÂÈ˜ Ì·˜ Ó· ÙÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂÓ ÂÌÂ›˜;
ª∞PIA ªÈÏ‹ÛÙÂ ÙÔ˘.
∂§ENH ÕÌ· Í˘Ó‹ÛÂÈ ı· ¿ÌÂ Ó· ÙÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂÓ.
∞¡TPH ™¿ÓÈ· Ó· ÁÂÓÓËıÂ› Ô ‹ÏÈÔ˜ Ù˙È·È Ó· ÙÔÓ Â‡ÚÂÈ ÌÂÛ’ ÛÙ·
ÚÔ‡¯·. ∆ˆÚ¿ ÂÓ Ô¯ÙÒ Ë ÒÚ· Ù˙È ·ÎfiÌ· Ù˙ÔÈÌ¿Ù·È.
ª∞PIA ªÈ·Ó Ù˙È ÂÓ ™¿‚‚·ÙÔÓ Ù˙È ÂÓ ‰Ô˘ÏÂ‡ÎÂÈ Û‹ÌÂÚ·, Â›· Ó· ÙÔÓ
·Ê‹Îˆ. fl˜ ÙÂ˜ ¤ÓÙÂ ÙÔ Úˆ›Ó ÂÎ¿ıÂÙÔ˘Ó ¿Óˆ ÛÙÔ Ì·Ï-
ÎfiÓÈ.
∂§ENH ∂Í‡ÓËÛÂÓ ¿ÏÂ ÌÂÛ’ ÛÙËÓ Ó‡¯Ù·Ó;
ª∞PIA ¶ÂÚÓ¿ Ó‡¯Ù· Ô˘ Ó· ÌÂÓ ÈÍ˘Ó‹ÛÂÈ; ∂„¤˜ fiÌˆ˜ ‹Ù·Ó ÔÏ-
Ï‡Ó Î·ÎfiÓ.
∞¡TPH ∂ÊÒÓ·˙ÂÓ ¿ÏÂ ÛÙÔÓ ‡ÓÔÓ ÙÔ˘;
ª∞PIA ∂ÊÒÓ·˙ÂÓ.
∂§ENH ∆˙È·È ÙÈ ÂÏ¿ÏÂÓ;
ª∞PIA Ÿ,ÙÈ Ï·ÏÂ› ¿ÓÙ·… ¶Ô‡ ¿ÂÈ˜ ÚÂ ∫ˆÛÙ‹, ÛÙÚ¿ÊÔ˘ ›Ûˆ ÚÂ
∫ˆÛÙ‹, Ï˘‹ıÔ˘ ÌÂ ÚÂ ∫ˆÛÙ‹.
∞¡TPH •¤ÚÂÈ˜ ÙÈ ÛÎ¤ÊÙÔÌ·È, Â Ì·Ó¿;
ª∞PIA ∆È ÛÎ¤ÊÙÂÛ·È ÎfiÚË ÌÔ˘;
∞¡TPH ª¤Ì· Ù˙È ÂÓ ÙÔ˘ ‰ÒÎ·ÌÂÓ ÙËÓ ÛËÌ·Û›·Ó Ô˘ ¤ÚÂÂÓ.
ª∞PIA Ÿ,ÙÈ ÂÚÓ¿ Ô˘ ÙÔ ÛÈ¤ÚÈ ÌÔ˘ ÎfiÚË ÌÔ˘, fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·
¤Î·Ì· ÙÔ. ∆˙È·È ÙËÓ „˘ÛÈ‹Ó ÌÔ˘ ·Ó ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ ı· ÌÔ-
ÚÔ‡Û· Ó· ÙËÓ ‰ÒÛˆ ÁÈ· Ó· ÁÏÈÙÒÛÂÈ Ô˘ ÙÔ‡ÙÔÓ ÙÔ Ì·ÚÙ‡-
ÚÈÔÓ. (∫Ï·›ÂÈ).
∂§ENH ∂ÂÂÂ, ÙÈ Û’ ¤ÎÈ·ÛÂÓ ÙˆÚ¿;
ª∞PIA ∆È Ì’ ÂÎÈ·ÛÂÓ ÙˆÚ¿! ∆ˆÚ¿ Ì’ ¤ÎÈ·ÛÂÓ; ŒÛÈÂÈ ÎÔÛ¤ÓÙÂ
¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Â›Ì·ÛÙÈÓ ·ÓÙÚÂÌ¤ÓÔÈ Í·ÔÏ¿ ÌÂ Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘,
ÙÔ Î·ÎfiÓ ÙÔ˘, Ë ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘, Â›ÙÂ Ì¤Ú·Ó Â›ÙÂ Ó‡¯Ù·Ó;
∞¡TPH ™Ù·Ì¿Ù· Ó· ÎÏ·›ÂÈ˜.
ª∞PIA §·ÏÂ›ÙÂ Ó· ÌÂÓ ÙÔ˘ ¤‰ˆÎ· ÛËÌ·Û›·Ó; ÕÏÏ· Í¤ÚÂÙÂ Ù˙È ¿ÏÏ·
‰ÂÓ Û·˜ Ù· Ï·ÏÒ. §˘Ô‡Ì·È Û·˜ Ù˙È ÂÛ¿˜. °È·Ù› Ó· Û·˜
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ª∞PIA •¤ÚÂÙÂ ÛÂ fiÛÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔÓ Â‹Ú·, ·ÎfiÌ· Ù˙È·È ÌÂ ÙÔ
˙fiÚÈÓ; ∆›ÔÙÂ. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ù›ÔÙÂ. ø˜ Ù˙ÂÈ Ô˘ ÙÔ˘ Â›· Ó·
¿ÂÈ Ù˙È·È ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÓ Ó· ÍËÌÔÏÔËıÂ›. ¢ÂÓ
¿ÂÈ. ¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÂÈ. ∆È Ó· ÙÔ˘ Î¿Ìˆ. ∆È Ó· Î¿Ìˆ. ∞Ô-
Ê¿ÛÈÛ· ÙÔ ÎÈÔÓ. flÛÔ˘ ˙Èˆ, ÒÛÔ˘ ÂÓ Ù’ ·ÌÌ¿ıÎÈ· ÌÔ˘
·ÓÓÔÈ¯Ù¿, ı· ÙÔÓ ·ÎÔ‡ˆ Ó· ÊˆÓ¿˙ÂÈ ÌÂÛ’ ÛÙËÓ Ó‡¯Ù·Ó.
∞¡TPH ™Ù·Ì¿Ù·, ı’ ·ÚÚˆÛÙ‹ÛÂÈ˜.
ª∞PIA ¶ÚÔÙÈÌ¿ Ó· ‚·Û·Ó›˙ÂÙ·È Ù˙È·È Ó· ÎÚ·Ù¿ ÙÔ ‚¿Û·ÓÔÓ ÙÔ˘
ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘ÙfiÓ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ÌÈÏ¿, ‰ÂÓ Û˘ÓÙ˘¯¿ÓÓÂÈ. ¶fiÛÂ˜
ÊÔÚ¤˜ Ó· ÙÔÓ ÚˆÙ‹Ûˆ Ù˙È·È Ó· ÌÂÓ ·›ÚÓˆ ·¿ÓÙËÛÈÓ;
¶ÎÔÈÔ˜ ÂÓ ÙÔ‡ÙÔ˜ ÌÂ Ù’ fiÓÔÌ·Ó ÙÔ˘, Ô˘ ÙÔ˘ ÊˆÓ¿˙ÂÈ Î¿ıÂ
Ó‡¯Ù· ÌÂÛ’ ÛÙÔÓ ‡ÓÔÓ ÙÔ˘; ¶ÎÔÈÔ˜ ÂÓ ÙÔ‡ÙÔ˜, Ô˘ ÙÔÓ
¤Î·ÌÂ Ó· ˙ÈÂÈ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÊÈ¿ÏÙÂ˜ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·; °È·Ù› ‰ÂÓ Ì·˜
Ï·ÏÂ›; ∞Ó È˙ÈÂ›, Ó· ¿ÌÂÓ Ó· ÙÔÓ Â‡ÚÔ˘ÌÂÓ. ¡· Û˘ÓÙ‡¯Ô˘-
ÌÂÓ. ¡· ‰Ô‡ÌÂÓ ÙÈ Â¿ı·Ó. ¶¤ÚÎÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ‡ÙÔÓ ÙÔ
Î·ÎfiÓ. (∞ÎÔ‡ÂÙ·È fiÚÙ·).
∂§ENH ™ÛÛÛ˜ Û·Ó Ó· ÙÔÓ ·ÎÔ‡ˆ Ó· Í˘Ó¿.
∞¡TPH ∞ÏÏ¿ÍÂÙÂ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·Ó.
∂§ENH £¤ÏÂÈ˜ Ó· ’ÚÙÂÈ Î·ÌÈ¿ Ô˘ ÏÏfiÔ˘ Ì·˜ Ì·˙› ÛÔ˘ Û‹ÌÂÚ·;
ª∞PIA °È¿ÏÈ ¿ÏÈ ı· Ù· Î·Ù·Ê¤Úˆ.
∞¡TPH ∂Ó ÌÂÁ¿ÏË Ë ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎ›· Ô˘ ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú›˙ÂÈ˜ Î¿ıÂ ™¿‚-
‚·ÙÔÓ. £· ‰˘ÛÎÔÏÂ˘ÙÂ›˜ ¤‚Î·-Î·Ù¤‚· Ù˙Â›ÓÂ˜ Ô‡ÏÏÂ˜ ÙÂ˜
ÛÎ¿ÏÂ˜. 
ª∞PIA ∆Ô ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔÓ ÂÎ·Ù¿ÊÂÚ· Ù·.
∂§ENH ∆Ô ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔÓ ™¿‚‚·ÙÔÓ ‹ÛÔ˘Ó ·Ó·ÁÎ·ÛÌ¤ÓË Ó· ¿ÂÈ˜,
·ÊÔ‡ ÂÌÂ›˜ ÂÏÂ›·ÌÂÓ.
ª∞PIA ªÂ›ÓÂÙÂ Ó· Î¿ÌÂÙÂ ÏÏ›ËÓ ·Ú¤·Ó ÙÔ˘ ·¿ Û·˜.
∞¡TPH ª· Ó· ÛÂ ·Ê‹ÎÔ˘ÌÂ ÌfiÓË ÛÔ˘ ¿ÏÂ;
ª∞PIA ¢ÂÓ ÂÓ Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ÕÏÏˆÛÙÂ Â›ÓÙ· Ó· Û·˜ ÙÔ ÎÚ‡„ˆ.
∞ÓÙÚ¤Ô˘Ì·È ÎÈÔÓ Ó· Û·˜ ·›ÚÓˆ ÌÈÙ¿ ÌÔ˘ ÎÔÙ˙È¿ ÌÔ˘
ÁÂÓ·›Ù˙Â˜. ŒÓ·˜ ÔÓ Ó· Û·˜ ‰ÂÈ Â›ÓÙ·Ó ÔÓ Ó· ÂÈ;
∂§ENH Ÿ,ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó ·˜ Ô˘Ó.
ª∞PIA ∂ÛÂ›˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÚ¤ÂÛÙÂ;
∞¡TPH ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‰ÂÓ ÂÓ ·ÓÙÚÔ‹.
¶APAMI§HTO
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ª∞PIA ∂Í·ÚÙ¿Ù·È Ô˘ ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿Ó.
∂§ENH ∫·ÌÈ¿ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‰ÂÓ ¤ÛÈÂÈ ·ÓÙÚÔ‹Ó. ºÙ¿ÓÓÂÈ Ó· ‚Î¿ÏÏÂÈ˜ ÙË
˙‹ÛË ÛÔ˘ Ù›ÌÈ·. ∂Û‡ Ì·˜ ÙÔ ’Ì·ıÂ˜.
ª∞PIA ¡·È Û›Ô˘Ú·, Ì· ÙÔ Î¿ıÂ Ï¿ÛÌ·Ó ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ˙ˆ‹Ó
Î·ÏÏ›ÙÙÂÚËÓ.
∞¡TPH ∞Ó ‰ÂÓ ¤Î·ÌÓÂ˜ ÙÔ‡ÙËÓ ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿Ó, Ô‡ÙÂ Û›ÙÈ ı· ’¯·ÌÂÓ,
Ô‡ÙÂ ÛÎÔÏÂ›ÔÓ ı· Ë·›ÓÓ·ÌÂ, ÌfiÓÔ ÌÂ ÙÔ ÌÈÛıfiÓ ÙÔ˘ ·¿
ÌÔ˘.
ª∞PIA ŒÛÈÂÙÂ ‰›Î·ÈÔÓ.
∫ø™TH™ (ª·›ÓÔÓÙ·˜). ∫·ÏËÌ¤Ú· Û·˜.
√§∂™ ∫·ÏËÌ¤Ú·.
ª∞PIA ∂Ï¤ÓË Î¿ÌÂ Î·Ê¤Ó ÙÔ˘ ·¿ ÛÔ˘.
∞¡TPH (∫¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·‰È¿ÊÔÚË). ∂Ù˙ÔÈÌ‹ıËÎÂ˜ Î·Ï¿ ·¿; 
∫ø™TH™ ∫·Ï¿ ÎfiÚË ÌÔ˘.
ª∞PIA ∫¿ÙÛÂ.
∫ø™TH™ ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ Î·ıÈÂÚÒıËÎÂÓ Ù˙È·È ÙÔ‡ÙË Ë ·ÚÁ›· ÙÔ˘ ™·‚-
‚¿ÙÔ˘ Ù˙È·È Ó¿˙Ô˘ÌÂÓ Ó¿ÎÎÔÓ ÂÚ›ÙÔ˘.
∞¡TPH ¡· ÛÔ˘ Ê¤Úˆ ÌÈ·Ó ·Ó··˘ÙÈÎ‹Ó Ó· Î¿ÙÛÂÈ˜ ÎÈÔ ¿ÓÂÙ·
·¿;
∫ø™TH™ ∂‚È¿ÛÙËÎÂ˜ Ó· ÌÂ ÁÂÚ¿ÛÂÈ˜ ·Á¿Ë ÌÔ˘.
∞¡TPH °È·Ù› ·¿ ÌÔ˘;
∫ø™TH™ ¶ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚÔÓÒÓ Â›Ì·È ·ÎfiÌ·. °›ÓÂÙ·È Ó· ÛËÎÒÓÓÔ˘Ì·È
Ô˘ ÙÔ ÛÙÚÒÌ·Ó Ù˙È·È Ó· ¤ÊÙˆ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·Ó··˘ÙÈÎ‹Ó;
∞¡TPH ∂ÂÈ‰‹ Í¤Úˆ ˆ˜ ÎÔ˘Ú¿˙ÂÛ·È Ô‡ÏÏË Ì¤Ú·.
∫ø™TH™ ŒÛÈÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó Ô˘ ‰ÂÓ ÎÔ˘Ú¿˙ÂÙ·È ÎfiÚË ÌÔ˘; ŒÙÛÈ ÂÓ
ÙÔ‡ÙË Ë ˙ˆ‹. ŒÓ·˜ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· Ó· Ù· Ê¤ÚÂÈ Ô ¿ıÚˆÔ˜
‚fiÏÙ·.
∞¡TPH ŒÛÈÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ Ô˘ Ù· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ¤ÙÔÈÌ· ·¿ ÌÔ˘.
∫ø™TH™ ∆È Ó· Î¿ÌÔ˘ÌÂÓ. ∂ÌÂ›˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Â›¯·ÌÂÓ Ù· Ù˙È Â¯¿Û·ÌÂÓ
Ù·. 
ª∞PIA ŸÛ· ÂÚ›ÙÔ˘ ¤ÛÈÂÈ˜, ÙfiÛÂ˜ ÂÚ›ÙÔ˘ Ù˙È·È ÔÈ ¤ÓÓÔÈÂ˜ ÛÔ˘.
∫ø™TH™ ∆Ô‡Ù· Ï·ÏÔ‡ÌÂÓ Ù· ÁÈ· Ó· ·ÚËÔÚÎÔ‡Ì·ÛÙÈÓ.
ª∞PIA ¢Â ÙÔ˘˜ Ù˙Â›ÓÔ˘˜ Ô˘ Ù· ¤¯Ô˘Ó. ¡ÔÌ›˙ÂÈ˜ ˆ˜ ÂÓ Î·ÏÏ›ÙÙÂ-
ÚÔÈ Ô˘ ÏÏfiÔ˘ Ì·˜;
ANTPEA™ KOYKI¢H™
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∫ø™TH™ ™›Ô˘Ú· ‰ÂÓ ÂÓ ÛÈÂÈÚfiÙÙÂÚÔÈ.
ª∞PIA ÕÏÏ· Ú¿Ì·Ù· ÌÂÙÚÔ‡Ó ÂÚ›ÙÔ˘ ÛÙË ˙ˆ‹Ó, ·Ú¿ Ù· ÚÈ¿ÏÈ·
Ù˙È ÔÈ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜. ∆˙È·È ÚÒÙ· ÚÒÙ· Ë ·Á¿Ë, Ë Î·Ù·ÓfiË-
ÛË, Ë ˘ÁÂ›·. 
∫ø™TH™ ¡·È, fiÌˆ˜ ¿Ì· Î¿ıÂ Ì¤Ú· ·¯ Ù˙È·È ‚·¯, Â›ÓÙ· ÏÔ‹˜ Ó· ’ÛÈÂÈ
ÙÔ Ï¿ÛÌ·Ó ÙËÓ ˘ÁÂ›·Ó ÙÔ˘;
∞¡TPH °È·Ù› ·¿ ÌÔ˘ ·¯ Ù˙È·È ‚·¯;
∫ø™TH™ ¢ÂÓ Ï·ÏÒ ÁÈ· ÏÏfiÔ˘ Ì·˜ ÎfiÚË ÌÔ˘. ∂ÌÂ›˜ Î·Ï¿ Â›Ì·ÛÙÈÓ.
¢fiÍ· ÛÔÈ Ô £Âfi˜. §·ÏÒ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔÓ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó·
Ù· Ê¤ÚÂÈ ‚fiÏÙ·.
∂§ENH ŒÏ· ÙÔÓ Î·Ê¤ ÛÔ˘ ·¿.
∫ø™TH™ ºÎ·ÚÈÛÙÒ ∂Ï¤ÓË ÌÔ˘. ŒÙÔ, ÂÁÒ ÙÈ ¿ÏÏÔÓ ı¤Ïˆ ı·ÚÎ¤ÛÙÂ;
ŒÓ·Ó Î·Ê¤Ó Ô˘ Ù· ÛÈ¤ÚÎ· Û·˜.
∂§ENH ∆˙È ÂÌÂ›˜ Ó· ’¯Ô˘ÌÂÓ ÙË ¯·Ú¿Ó Ó· ÛÔ˘ ÙÔÓ Î¿ÌÓÔ˘ÌÂÓ ·¿
ÌÔ˘.
ª∞PIA ∂ÁÒ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÂ‡Îˆ. ¶¤ÚÎÈ ÙÂÏÂÈÒÛˆ Ò˜ ÙÔ ÌÂÛËÌ¤ÚÈ.
∂§ENH £· ’ÚÙˆ Ù˙È ÂÁÒ ÌÈÙ¿ ÛÔ˘.
ª∞PIA ¶ÂÚÓÒ ÌfiÓË ÌÔ˘ Ï·ÏÒ Û·˜.
∂§ENH ∞ÔÎÏÂ›ÂÙ·È Ó· Û’ ·Ê‹ÎÔ˘ÌÂÓ Ó· ·˜ ÌfiÓË ÛÔ˘.
ª∞PIA ∫·Ï¿Ó. 
∞¡TPH ∆È ı¤ÏÂÙÂ Ó· Û·˜ Ì·ÂÈÚ¤„ˆ, ÌÈ·Ó Ù˙È·È ı· Ì’ ·Ê‹ÎÂÙÂ ¤ÛÛˆ;
ª∞PIA ∂ÍËÁ‹ıÔ˘ ÌÂ ÙÔÓ ·¿ ÛÔ˘.
¶APAMI§HTO
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(∞fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·Ó ·ÎÔ‡ÂÙ·È ÙÔ …∫‡ÚÈÂ ÂÎ¤ÎÚ·Í·).
ª∞PIA ∞··· ¶·Ó·Á›· ÌÔ˘ Â ∫ˆÛÙ‹, ÌÂ ÙÔ‡Ù· Ô‡ÏÏ· ÂÍÈ¯¿Û·ÌÂÓ
Ù¤ÏÂÈ·. ∂‚Î‹ÎÂÓ Ù¤ÏÂÈ· Ô˘ ÙÔÓ ÓÔ˘Ó Ì·˜.
∫ø™TH™ E›ÓÙ·Ó Ô˘ ÍÈ¯¿Û·ÌÂÓ;
ª∞PIA ¢ÂÓ ·ÎÔ‡ÂÈ˜ ’ ¿ÚÎÂ„ÂÓ Ô ÂÛÂÚÈÓfi˜;
∫ø™TH™ ∞ÊÔ‡ ·‡ÚÈÔÓ ÂÓ ∫˘ÚÈ·Î‹, fi„Â ı· ’ÛÈÂÈ ÂÛÂÚÈÓfiÓ.
ª∞PIA ∞‡ÚÈÔÓ ‰ÂÓ ÂÓ ÌfiÓÔÓ ∫˘ÚÈ·Î‹. ∞‡ÚÈÔÓ ÂÓ Ù˙È·È ÙÔ˘ ¶ÚÔ-
Ê‹ÙË ∏Ï›·. °ÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ô Ù˙‡ÚË˜ ÛÔ˘.
∫ø™TH™ °ÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ô Ù˙‡ÚË˜ ÌÔ˘!
ª∞PIA Œ‚ÎËÓ Ù¤ÏÂÈ· Ô˘ ÙÔÓ ÓÔ˘Ó Ì·˜.
∫ø™TH™ ◊Ù·Ó ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ù˙È ¤Ó·Ó Ù˙È·ÈÚfiÓ Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙·ÌÂÓ ÙÔÓ
¶ÚÔÊ‹ÙËÓ ∏Ï›·Ó. ŒÛÈÂÈ Ô˘ ÙÔ ’74, Ô˘ Á›ÓËÓ Ë ÂÈÛ‚ÔÏ‹
ÙËÓ ËÌ¤Ú·Ó ÙË˜ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘, Ô˘ ÂÍÈ¯¿Û·ÌÂÓ ÙÔÓ ÕÁÈÔÓ.
ª∞PIA √ Ù˙‡ÚË˜ ÛÔ˘ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÈÍÈ¯¿ÓÓÂÈ. ∆Ô˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ô˘
ÙÔÓ Ù˙È·ÈÚfiÓ Ô˘ ·ÓÙÚÂ˘Ù‹Î·ÌÂÓ ‰ÂÓ ·ıı˘ÌÔ‡Ì·È Ó·
Îfi„ÂÈ ›Ûˆ ¯ÚfiÓÔÓ ÙËÓ ÁÈÔÚÙ‹Ó ÙÔ˘.
∫ø™TH™ •¤Úˆ, Í¤Úˆ, ÁÚ¿ÊÂÈ Û’ ¤Ó· ÌÓËÌÔÓÔ¯¿ÚÙÈÓ Ô˘ ÙË ÌÈ·Ó
ÙÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ Ù˙È·È Ô˘ ÙËÓ ¿ÏÏËÓ ÙÔ˘˜ Âı·ÌÌ¤ÓÔ˘˜ ÁÈ·
Ó· ÙÔ˘˜ ÌÓËÌÔÓ¤„ÂÈ Ô ·¿˜.
ª∞PIA ∞˜ ÂÓ Ù˙È·È ÙÔ‡ÙÔÓ.
∫ø™TH™ ∞ıı˘ÌÔ‡Ì·È ·ÏÈ¿, ¤ÙÛÈ Ì¤Ú·Ó, ÙÚ·¤˙È· Ô ’Î·ÌÓÂÓ Ù˙È·È
‰È·ÛÎÂ‰¿ÛÂÈ˜. ∆Ô ·ı¿Ó·ÙÔÓ Ô˘ Ï·ÏÔ‡ÛÈÓ, ¤ıÂÓ Ó· ÙÔ
·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙ÈÓ. ∂Ó Ù˙È Ë ÂÔ¯‹ ’
·ÚÎÈÓÔ‡Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙˆÚ¿. ¶ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡ÛÈÌ·…
ª∞PIA «TË˜ ∞ÁÈ¿˜ ª·Ú›Ó·˜ ÚfiÁ·Ó Ù˙È·È Ù’ Õ˚ ∏Ï›· Û‡ÎÔ».
∫ø™TH™ ∞Ó ÈÛÙ¤Îˆ ·ÎfiÌ· ÛÙ· fi‰ÎÈ· ÌÔ˘, ÂÓ Ô˘ ÌÔ˘ ‰ÈÔ‡Ó ˙ˆ‹Ó
Ù˙Â›ÓÂ˜ ÔÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂÈ˜.
ª∞PIA ∆˙È fiÌˆ˜ ‰ÂÓ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ˜ ÙˆÚ¿ ’ ·ÓÓÔ›Í·Ó ÔÈ ÛÙÚ¿ÙÂ˜ Ó·
·˜ Ó· ‰ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ÛÔ˘.
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∫ø™TH™ £·ÚÎ¤Û·È ÔÈ ÙfiÔÈ Ì·˜ ÂÌÂ›Ó·ÛÈÓ Û·Ó ‹Ù·Ó; ∂Ó ÔÈ ÙfiÔÈ
Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÎ·ÙÔÈÎÔ‡Û·ÌÂÓ ÂÌÂ›˜; ¶Ô˘ ·Á·Ô‡Û·ÌÂÓ ·ÎfiÌ·
Ù˙È·È ÙÂ˜ ¤ÙÚÂ˜ ÙÔ˘˜; ¡· ‰Ô‡ÌÂÓ ÎÔÈÔÈ ÎÔ˘‚·ÏËÙÔ›
Î¿ıÔ˘ÓÙ·È ÌÂÛ’ ÛÙ· Û›ıÎÈ· Ì·˜! ¡· ‰Ô‡ÌÂÓ Â›ÓÙ· ÏÔ‹˜ Ù·
Î¿Ì·Ó, Â›ÓÙ· ÏÔ‹˜ Ù· ¤¯Ô˘Ó.
ª∞PIA ∞Ó ‰ÂÓ ¿ÚÂÈ˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ·˜ Ó· ‰ÂÈ˜, Â›ÓÙ· ÏÔ‹˜ ı·
Í¤ÚÂÈ˜;
∫ø™TH™ º·ÓÙ¿˙ÔÌ·È, ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ. ™Î¤ÊÙÔÌ·È Â›ÓÙ· ÏÔ‹˜ ÂÓ Ó· ÁÈÓ‹-
Î·ÛÈÓ Ù· ¤ÈÏ· Ô˘ Ê‡·ÌÂÓ Ù˙È ·Ê‹Î·ÌÂÓ. ∞Ê‹Î·Ó Ù· Û·Ó
‹Ù·Ó; ∂ÔÁÈ·Ù›Û·Ó Ù·; ∂‚Î¿Ï·Ó Ù· ¤Íˆ ÛÙËÓ ·˘Ï‹Ó Ù˙È ÂÎ¿-
„·Ó Ù·, ÁÈ· Ó· ÌÂÓ Ù· ıˆÚÔ‡Ó Ù˙È·È Ó· Ì·˜ ·ıı˘ÌÔ‡ÓÙ·È;
∂Ê¤Ú·Ó ¿ÏÏ· ÙË˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Ù˙È Â‚¿Ï·Ó Ì¤Û·; E›ÓÙ· ÊˆÙÔ-
ÁÚ·Ê›Â˜ ÎÚ¤ÌÌÔ˘ÓÙ·È ÙˆÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜; √È ÊˆÙÔÁÚ·-
Ê›Â˜ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Ù˙È·È ÙˆÓ ·Ô‡‰ˆÓ Ì·˜; ∂Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó·
ÙÂ˜ ·Ê‹Î·Ó ·ÎfiÌ· ÎÚÂÌÌ·ÛÌ¤ÓÂ˜; ∞Ó ¿ˆ Ù˙È·È ‰ˆ Ï¿-
ÛÌ·Ù· ÔÓ Ù· Í¤Úˆ Ù˙È·Ì·› Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÛÙÂÙ¤ ÌÔ˘ Ù˙È Ô
·Ô‡˜ ÌÔ˘, Ù˙È·Ì·› Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘
ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÌÔ˘, Ù˙È·Ì·› Ô˘ ‹Ù·Ó Ù· ÛÙ¤Ê·Ó· ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ
ÌÔ˘, Â›ÓÙ· ÏÔ‹˜ ÂÓ Ó· ÌÔ˘ ¤ÚÙÂÈ; ∂Û‡ Í¤ÚÂÈ˜ ÌÂ Î·Ï¿. ƒˆÙÒ
ÛÂ. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÈ˜ Â›ÓÙ· ÏÔ‹˜ ÂÓ Ó· ÌÔ˘ ¤ÚÙÂÈ; ÀÔÏÔÁ›˙ÂÈ˜ ÙÈ
ÌÔÚÒ Ó· Î¿Ìˆ; £¤ÏÂÈ˜ Ó· · Ó· ÙÛ·ÎÎˆıÒ ÌÂ Ù· Ï¿-
ÛÌ·Ù· Ù· Í¤Ó·; ¶Ô˘ Â›ÓÙ· ÊÙ·›ÛÈÓ ÛÙÔ Î¿Ùˆ Î¿Ùˆ; ∂ÎÔ˘-
‚·Ï‹Û·Ó Ù· Ù˙È·È Ù˙Â›Ó· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ÙÔ˘˜.
ª∞PIA ∂Ó Ó· ’Ì·ÛÙÈÓ Ù˙È ÂÌÂ›˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘. ∂ÌÂ›˜, ÂÁÈÒ Ù˙È ÔÈ ÎfiÚÂ˜
Ì·˜, fiÛÔ ÌÂÙÚÔ‡ÌÂÓ ÁÈ· Û¤Ó·Ó;
∫ø™TH™ ∂›Û·ÛÙÈÓ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô‡ÏÏÔ˜.
ª∞PIA ∂Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙfiÙÂ Ó· ’Ì·ÛÙÈÓ ÂÌÂ›˜ ‰›Ï· ÛÔ˘ Ù˙È·È Ó· ÛÂ
·Ê‹ÎÔ˘ÌÂÓ Ó· Î¿ÌÂÈ˜ ‹ Ó· ¿ıÂÈ˜ Î·ÎfiÓ;
∫ø™TH™ ∞ÎÔ‡ˆ ÙfiÛ· ÔÏÏ¿.
ª∞PIA ∆È ·ÎÔ‡ÂÈ˜;
∫ø™TH™ ŒÓ·˜ Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ Â›ÂÓ ÌÔ˘ fiÙÈ Â‹·Ó ÌÂ ÙË ÁÂÓ·›Î·Ó ÙÔ˘
ÛÙÔ ¯ˆÚÎfiÓ ÙÔ˘˜ Ù˙È ¿Ì·Ó ÂÛÙÚ·Ê‹Î·Ó Ë ÁÂÓ·›Î· ÙÔ˘
¤ÂÛÂ ÌÈ·Ó Â‚ÙÔÌ¿‰·Ó ¿ÚÚˆÛÙË.
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∫ø™TH™ ∂ÁÈÒ, Í¤ÚÂÈ˜ ÙÔ ÔÏÏ¿ Î·Ï¿, ‰ÂÓ Â›Ì·È Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÔÏ-
ÏÔ‡˜.
ª∞PIA ¢ÂÓ ÂÓ ÁÈ· ÙÔ‡ÙÔÓ Ô˘ ı¤Ïˆ, Ô˘ ÂÈÌ¤Óˆ Ó· ¿ÌÂÓ. £·Ú-
Î¤Û·È fiÙÈ ÂÁÒ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ, fiÙÈ ‰ÂÓ ÈÍ¤Úˆ Â›ÓÙ· ı· Û˘Ó·-
ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂÓ; ŸÌˆ˜ Î¿ÌÓˆ ÙÔ ÁÈ· Û¤Ó·Ó. ¶¤ÚÎÈ ‰ÒÎÂÈ Ô £Âfi˜
ÌÔ˘, Ù˙È ¿Ì· Í·Ó·‰Â›˜ Ù˙Â›ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ Ô˘ ¤˙ËÛÂ˜,
Ù˙Â›ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ Ô˘ ˘fiÊÂÚÂ˜, Ô˘ ‚·Û·Ó›ÛÙËÎÂ˜,
ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ‡ÙÔÓ ÙÔ Î·ÎfiÓ. ∆Ô‡ÙÔÓ ÙÔ Î·ıÂÓ˘¯ÙÈÎfiÓ Ì·Ú-
Ù‡ÚÈÔÓ.
∫ø™TH™ ∆Ô ·Ú·ÌÈÏËÙfi ÌÔ˘ ‰ÂÓ ¤ÛÈÂÈ Ó· Î¿ÌÂÈ Ù›ÔÙÂ ÌÂ ÙÔ‡Ù·
Ô‡ÏÏ· ª·Ú›· ÌÔ˘.
ª∞PIA ªÂ ÙÈ ¤ÛÈÂÈ Ó· Î¿ÌÂÈ Î·Ïfi; °È·Ù› ‰ÂÓ ÌÔ˘ Ï·ÏÂ›˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ
ÙÔ ÍÔÌÔÏÔ¿Û·È Ó· Ó¿ÛÂÈ Ë „˘ÛÈ‹ ÛÔ˘;
(∞ÎÔ‡ÂÙ·È ÙÔ ·ÔÏ˘Ù›ÎÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· «O ¤ÓÛ·ÚÎÔ˜ ÕÁÁÂ-
ÏÔ˜».)
∫ø™TH™ ∆ÂÏÂÈÒÓÓÂÈ Ô ÂÛÂÚÈÓfi˜…
ª∞PIA ªÂÓ ·ÏÏ¿ÛÛÂÈ˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·Ó. ∞¿ÓÙ· ÌÔ˘.
∫ø™TH™ ŸÔ˘ Ó· ’Û·È ¿ÎÔ˘ ÙËÓ Ù˙‡ÚË ÌÔ˘ ÔÓ Ó· ÛÙÚ·ÊÂ› Ô˘ ÙËÓ
ÂÎÎÏËÛÈ¿Ó.
ª∞PIA ∞¿ÓÙ· ÌÔ˘.
∫ø™TH™ ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ¿ˆ Ï·ÏÒ ÛÔ˘.
ª∞PIA ¢ÂÓ ÂÓ ÙÔ‡ÙÔÓ Ô˘ Û’ ÂÚˆÙÒ.
∫ø™TH™ ™Â ·Ú·Î·ÏÒ, ÛÂ ·Ú·Î·ÏÒ.
ª∞PIA ∫·Ï¿Ó, Î·Ï¿Ó.
(™˘ÓÂ¯›˙ÂÈ Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÓÂÈ ÙÔ ·ÔÏ˘Ù›ÎÈÔ). 
ANTPEA™ KOYKI¢H™
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(∞ÎÔ‡ÂÙ·È ÎfiÎÔÚ·˜).
∫ø™TH™ ƒÂ ∫ˆÛÙ‹, Ô‡ ¿ÂÈ˜ ÚÂ ∫ˆÛÙ‹, Ô‡ Ì’ ·Ê‹ÓÓÂÈ˜ ÚÂ
∫ˆÛÙ‹. ™ÙÚ¿ÊÔ˘ ›Ûˆ ÚÂ ∫ˆÛÙ‹. §˘‹ıÔ˘ ÌÂ ÚÂ ∫ˆÛÙ‹,
ÚÂ ∫ˆÛÙ‹… (∞ÎÔ‡ÔÓÙ·È ÛÂÈÚ‹ÓÂ˜). §˘‹ıÔ˘ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜
ÌÔ˘, ·Ó ‰ÂÓ ÌÂ Ï˘¿Û·È ÂÌ¤Ó· ÚÂ ∫ˆÛÙ‹, ÚÂ ∫ˆÛÙ‹ËËËË.
ª∞PIA ∫ˆÛÙ‹Ë, Â ∫ˆÛÙ‹ËË, ∫ˆÛÙ‹ËËË.
∫ø™TH™ ¢ÂÓ ËÌÔÚÒ. ¶Ó›Ô˘Ì·È, Ó›Ô˘Ì·È.
ª∞PIA ∫ˆÛÙ‹ËËË, Í‡Ó· ∫ˆÛÙ‹ËËË.
∫ø™TH™ £· ÓÈÒ, ı· ÓÈÒ, Ó›Ô˘Ì·È, ›ÓÓˆ ÓÂÚfiÓ ÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜,
›ÓÓˆ ÓÂÚfiÔÔÔ.
ª∞PIA •‡Ó· ∫ˆÛÙ‹ËË.
∫ø™TH™ ¶Ô‡ Â›Ì·È, Ô‡ Â›Ì·È;
ª∞PIA •‡Ó· ∫ˆÛÙ‹.
∫ø™TH™ ¶Ô‡ Â›Ì·È, ÙÈ ·ÎÔ‡ÂÙ·È;
ª∞PIA ™ÂÈÚ‹ÓÂ˜ ·ÎÔ‡ÔÓÙ·È.
∫ø™TH™ ™ÂÈÚ‹ÓÂ˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ;
ª∞PIA ¶ÎÔÈˆÓ ÏÔ›ˆÓ;
∫ø™TH™ ∆ˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ.
ª∞PIA ∫‡ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ Â›ÓÙ·Ó ÙÔ‡Ù· Ô˘ Ï·ÏÂ›˜; ÕÓÓÔÈÍÂ Ù’ ·ÌÌ¿‰-
ÎÈ· ÛÔ˘. 
∫ø™TH™ ¶Ô‡ Â›Ì·ÛÙÈÓ;
ª∞PIA ™›ÙÈ Ì·˜ Â›Ì·ÛÙÈÓ.
∫ø™TH™ °È·Ù› ·ÎÔ‡ÔÓÙ·È ÛÂÈÚ‹ÓÂ˜;
ª∞PIA Œ¯ÔÌÂÓ Â›ÎÔÛÈ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ Û‹ÌÂÚ·. ÕÓÓÔÈÍÂ Ù’ ·ÌÌ¿‰ÎÈ·
ÛÔ˘.
∫ø™TH™ ∂›ÎÔÛÈ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜!
ª∞PIA ¡·È. Œ¯ÔÌÂÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· Û‹ÌÂÚ·.
∫ø™TH™ ¶·Ó·Á›· ÌÔ˘, ¶·Ó·Á›· ÌÔ˘.
ª∞PIA ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÂÁ›ÓËÎÂÓ Ë ÂÈÛ‚ÔÏ‹.
∫ø™TH™ ¶·Ó·Á›· ÌÔ˘ ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÌÔ˘.
ª∞PIA ∏Ú¤ÌËÛÂ, ËÚ¤ÌËÛÂ.
∫ø™TH™ °Â›ÚÂ ÌÔ˘ ÏÏ›ÔÓ ÓÂÚfiÓ.
¶APAMI§HTO
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ª∞PIA (°¤ÚÓÂÈ ÓÂÚfi). ∂ÍËÌ¤ÚˆÛÂ Ó· ÛÂ ¿ÚÂÈ Ô ‡ÓÔ˜ Ù˙È·È ¿ÏÂ
¿ÚÎÂ„Â˜ ÙÔ ·Ú·ÌÈÏËÙfi.
∫ø™TH™ ∫·ÏÏ›ÙÙÂÚ· Ó· ÌÂÓ ÂÙ˙ÔÈÌÔ‡ÌÔ˘Ó.
ª∞PIA ŒÏ· ÎÈÂ. 
∫ø™TH™ ºÎ·ÚÈÛÙÒ. 
ª∞PIA ™ÈÁ¿ ÛÈÁ¿.
∫ø™TH™ ∂ÛÙ¤ÁÓˆÛÂÓ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÌÔ˘.
ª∞PIA °È· ÎÔÈ· ÏÔ›· ÂÏ¿ÏÂ˜;
∫ø™TH™ ∂Í›¯·ÛÂ˜;
ª∞PIA ∆È Ó· ÍÈ¯¿Ûˆ; 
∫ø™TH™ ∂Ó ÂÈ˜ ÙÔ Ó·˘ÙÈÎfiÓ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Û· ÙfiÙÂ.
ª∞PIA ∆˙È ÂıÒÚÂ˜ fiÚÔÌ·Ó ˆ˜ ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÛ’ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó;
∫ø™TH™ ™ÙË ı¿Ï·ÛÛ·Ó ÙË˜ ∆˙ÂÚ‡ÓÈ·˜.
ª∞PIA ∆È ¿ÏÏÔÓ ÂıÒÚÂ˜ Ô˘ ÛÂ ·Ó·ÛÙ¿ÙˆÛÂÓ; ¶Â ÙÔ Ó· ‚ÎÂÈ Ô˘
Ì¤Û· ÛÔ˘.
∫ø™TH™ ∂ÔÏ˘‚ÔÏ‹Û·Ó Ì·˜, ÂÙÚ˘‹Û·Ó ÙË ‚¿ÚÎ·Ó Ì·˜, ¤‚·ÏÂÓ
ÓÂÚ¿, ‰ÂÓ ÂÚÔÏ·‚·›ÓÓ·ÌÂÓ Ó· Ù· ÍÈÓÙÈÏÔ‡ÌÂÓ.
ª∞PIA ¶fiııÂÓ Û·˜ ÂÔÏ˘‚ÔÏ‹Û·Ó;
∫ø™TH™ ¶Ô˘ Ù· ÏÔ›·, Ô˘ Ù· ÔÏÂÌÈÎ¿.
ª∞PIA ¶ÎÔÈÔÈ Â›Û·ÛÙÈÓ ÌÂÛ’ ÛÙËÓ ‚¿ÚÎ·;
∫ø™TH™ ¢Î˘Ô ÓÔÌ¿ÙÔÈ Ô‡ÏÏÔÈ Ù˙È Ô‡ÏÏÔÈ.
ª∞PIA ∂ÛÔ‡ Ù˙È·È ÎÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜;
∫ø™TH™ ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÛÎ¤ÊÙÔÌ·È.
ª∞PIA °È·Ù›;
∫ø™TH™ ¢ÂÓ ı¤Ïˆ.
ª∞PIA °È·Ù›; ∆È ÛÔ˘ ¤Î·ÌÂÓ;
∫ø™TH™ ∆›ÔÙÂ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¤Î·ÌÂÓ. (ÃÙ˘¿ Ë Î·Ì¿Ó·).
ª∞PIA ¶ÎÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó, Ò˜ ÙÔÓ Ï·ÏÔ‡Ó;
∫ø™TH™ °È·Ù› ¯Ù˘¿ Ë Î·Ì¿Ó·;
ª∞PIA ¶ÎÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó, Â ÌÔ˘ Ù’ fiÓÔÌ·Ó ÙÔ˘.
∫ø™TH™ °È·Ù› ¯Ù˘¿ Ë Î·Ì¿Ó·;
ª∞PIA ∂ÍËÌ¤ÚˆÛÂÓ. ÃÙ˘¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿Ó.
ANTPEA™ KOYKI¢H™
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∫ø™TH™ £· ÛËÎˆıÒ Ó· ÂÙÔÈÌ·ÛÙÒ Ó· ¿ˆ.
ª∞PIA ¶ÎÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó ÌÈÙ¿ ÛÔ˘; ¶Â ÌÔ˘ Ù’ fiÓÔÌ·Ó ÙÔ˘.
∫ø™TH™ ¢ÂÓ ·ıı˘ÌÔ‡Ì·È.
ª∞PIA ÕıÚˆÔ˜ Ô˘ ÔÏ¤ÌËÛÂ˜ ÌÈÙ¿ ÙÔ˘ Ù˙È ÂÓ ·ıı˘Ì¿Û·È Ù’ fiÓÔ-
Ì·Ó ÙÔ˘;
∫ø™TH™ ¢ÂÓ ·ıı˘ÌÔ‡Ì·È, ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ·ıı˘ÌÔ‡Ì·È, ÛÂ ·Ú·Î·ÏÒ,
ÛÂ ·Ú·Î·ÏÒ.
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ª∞PIA ¶¤ÙÂ ÌÔ˘ ‰ÂÛÔÛ‡ÓÂ˜, ¤ÙÛÈ ÏÔ·ÚÎ¿˙ÂÙÂ Ó· ‚Î¿ÏÂÙÂ ÙÔ Î·ÏÔ-
Ù˙·›ÚÈÓ;
∂§ENH ∆È ı¤ÏÂÈ˜ Ó· Î¿ÌÔ˘ÌÂÓ;
ª∞PIA ∂¤Ú·ÛÂ Ì‹Ó·˜ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛÂÓ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜ Ù˙È·È ‰ÂÓ
Î¿ÌÓÂÙÂ ·ÔÏ‡Ùˆ˜ Ù›ÔÙÂ.
∞¡TPH √È ‰È·ÎÔ¤˜ Â‰Â›¯ÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·˙Ô‡Ì·ÛÙÈÓ.
ª∞PIA ª· Î¿ÌÓÂÙÂ Ù›ÔÙÂ ¿ÏÏÔÓ Ô˘ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÂÛÙÂ;
∂§ENH ¶ÔÙÙ¤ ÛÔ˘ ‰ÂÓ Â›Û·È Â˘¯·ÚÈÛÙËÌ¤ÓË.
ª∞PIA •¤ÚÂÙÂ ÔÏÏÔ‡˜ Ô˘ Î¿ÌÓÔ˘Ó ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÚÂÈ˜ Ì‹ÓÂ˜ ÙÔ
Î·ÏÔÙ˙·›ÚÈ;
∂§ENH √È Ì·ıËÙ¤˜.
ª∞PIA ŒÛÈÂÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÙÔ Î·ÏÔÙ˙·›ÚÈÓ ‚Î¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘
ÛÈÂÈÌÒÓ·, ‚Î¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· ÙÔ˘˜.
∞¡TPH ∂›ÛÈÂÓ ÌÈ· ÊÔÚ¿Ó Ù˙È ¤Ó·Ó Ù˙È·ÈÚfiÓ.
ª∞PIA •¤ÚÂÙÂ fiÛ· ÏÂÊÙ¿ ı¤ÏÂÙÂ Î¿ıÂ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· Ë·›ÓÓÂÙÂ ÛÙÔ
ÎÔÏÏ¤ÁÈÔ;
∂§ENH •·Ó·Ï·ÏÔ‡ÌÂÓ ÛÔ˘, ·Ó ı¤ÏÂÈ˜ ‚Ô‹ıÂÈ·Ó, ·›ÚÓÂ Ì·˜ ÌÈÙ¿
ÛÔ˘.
ª∞PIA ¡· ’‚ÚÂÙÂ ‰Ô˘ÏÂÈ¿Ó ÙË˜ ÛÔ˘‰‹˜ Û·˜ Ù˙È·È ÙË˜ ÛÂÈÚ¿˜ Û·˜.
∞¡TPH ÕÌ· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘ÌÂÓ ÙÔ ÎÔÏÏ¤ÁÈÔ ı· ’‚ÚÔ˘ÌÂÓ.
ª∞PIA ¶¿ÓÙˆ˜, ¤Ó· Ó· Í¤ÚÂÙÂ. ¢ÂÓ ËÌÔÚÒ Ó· Û·˜ ıˆÚÒ Ô‡ÏÏË
Ì¤Ú· ¤ÛÛˆ, Û·Ó ÙÂ˜ ÏÂÈ¯Ô‡ÛÂ˜.
∂§ENH ª· ÙÈ ¤·ıÂ˜ Û‹ÌÂÚ· ¿ÏÂ;
ª∞PIA ∆›ÔÙÂ.
∞¡TPH ∆fiÙÂ ÁÈ·Ù› ÎÏ·›ÂÈ˜;
ª∞PIA ¶Ô˘ Û·˜ ıˆÚÒ ·‰ÎÈ·ÛÂÚ¤˜.
∂§ENH ∂·Ú·Ì›Ï·Ó ¿ÏÂ;
ª∞PIA ¡·È.
∞¡TPH Œ¯Ô˘Ó ÙÔ ÔÈ Ì¤ÚÂ˜, ¤¯ÔÌÂÓ Â›ÎÔÛÈ Û‹ÌÂÚ·, ı· ÂÚ¿ÛÂÈ.
ª∞PIA √‡ÏÏË Ó‡¯Ù· ‰ÂÓ Ù˙ÔÈÌ¿Ù·È, Ô‡ÏÏË Ì¤Ú· Á˘Ú›˙ÂÈ ÌÂ ÙÔ
·˘ÙÔÎ›ÓËÙÔÓ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. ÕÚÎÂ„ÂÓ Ó· Ì·›ÓÓÂÈ Ù˙È·È ÛÙ·
¯ÚfiÓÈ·, ‰ÂÓ ¤ÛÈÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹Ó Ô˘ Â›ÛÈÂÓ ÚÒÙ·. AÓËÛ˘¯Ò
ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÏÏfiÔ˘ ÙÔ˘.
ANTPEA™ KOYKI¢H™
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∂§ENH ∏Û‡¯·ÛÂ, ËÛ‡¯·ÛÂ. MÂÓ ‚¿ÏÏÂÈ˜ ÙÔ Î·Îfi ÛÙÔÓ ÓÔ˘Ó ÛÔ˘.
ª∞PIA ¡· ÎÏÂ›ˆ Ù’ ·ÌÌ¿‰ÎÈ· ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌÂÓ ıˆÚÒ;
∞¡TPH ∏Û‡¯·ÛÂ.
ª∞PIA ¡· ÛÙÔ˘ÒÓˆ Ù· ÊÎÈ· ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌÂÓ ·ÎÔ‡ˆ;
∂§ENH ™Â ·Ú·Î·ÏÒ.
ª∞PIA ¡· ıÔÏÒÓˆ ÙÔÓ ÓÔ˘Ó ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌÂÓ ÈÛÎ¤ÊÙÔ˘Ì·È;
∞¡TPH ∂›Û·È ·Ó·ÛÙ·ÙˆÌ¤ÓË Ù˙È·È ıˆÚÂ›˜ Ù· Ô‡ÏÏ· Ì·‡Ú·.
ª∞PIA ∂„¤˜ Â›ÛÙÂ„· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹Ó ˆ˜ ¤ıÂÓ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ.
∂§ENH ∆È ÛÔ˘ Â›ÂÓ;
ª∞PIA ⁄ÛÙÂÚ· ÂÌ¿ÛËÛÂÓ Ù· ¿ÏÂ.
∞¡TPH ¢ÂÓ ¤‚Î·ÏÂ˜ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·;
ª∞PIA ÀÔÛ¯Âı‹ÎÂÙÂ ÌÔ˘ ˆ˜ ı· ÙÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂÙÂ.
∂§ENH £· ÙÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂÓ.
ª∞PIA ¶fiÙÂ;
∞¡TPH ∂¯Ù¤˜ ÂÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿Û·ÌÂÓ ·ÎfiÌ·. ™ÈÁ¿-ÛÈÁ¿, Ó· ÙÔÓ ÂÙ‡¯Ô˘-
ÌÂ ÛÙËÓ ÒÚ·Ó ÙËÓ Î·Ï‹Ó.
ª∞PIA ∂Û¿˜ ¤ÛÈÂÈ Û·˜ ÂÚ›ÙÔ˘ ·‰˘Ó·Ì›·Ó. ¶¤ÚÎÈ ÙÔÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÙÂ
Ó· ·ÓÓÔ›ÍÂÈ ÙËÓ Î·ÚÎÈ¿Ó ÙÔ˘.
¶APAMI§HTO
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∫ø™TH™ ÕÙÂ, ÂÁÒ Ï·ÏÒ Ó· Û·˜ Î·ÏËÓ˘¯Ù‹Ûˆ.
∂§ENH ª· ı· ·˜ Ó· ¤ÛÂÈ˜ Ô˘ Ù· ÙˆÚ¿ ·¿;
∫ø™TH™ ∞‡ÚÈÔÓ ı· Í˘Ó‹Ûˆ Úˆ˚Ó. Œ¯ˆ Ó· Î¿Ìˆ Ì·ÎÚÈÓfiÓ Ù·Í›-
‰È. 
ª∞PIA flÛÔ˘ ı· ¿ÂÈ˜;
∫ø™TH™ £· · Ó· Î¿Ìˆ ‰È·ÓÔÌ‹Ó Ò˜ ÙË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô‡.
∞¡TPH ∫¿ÙÛÂ ·ÎfiÌ· ÏÏ›ÔÓ ·¿.
ª∞PIA ∫·Ï¿ ÛÔ˘ Ï·ÏÔ‡Ó ÔÈ ÎfiÚÂ˜ ÛÔ˘. ∆˙È ·Ó È¤ÛÂÈ˜ Ô˘ Ù·
ÙˆÚ¿ ı· Ù˙ÔÈÌËıÂ›˜;
∫ø™TH™ £· ‰ÎÈ·‚¿Ûˆ ÏÏ›ÔÓ ¤ÚÎÈ ÌÂ ¿ÚÂÈ Ô ‡ÓÔ˜.
ª∞PIA ∞Ó Ù˙ÔÈÌËıÂ›˜ Ô˘ Ù· ÙˆÚ¿, ı· Í˘Ó‹ÛÂÈ˜ Ù˙È·È ‰ÂÓ ı·
Ù˙ÔÈÌ¿Û·È Ô‡ÏÏË Ó‡¯Ù·.
∫ø™TH™ ∫·ÏÏ›ÙÙÂÚ·.
∂§ENH °È·Ù› Î·ÏÏ›ÙÙÂÚ· ·¿;
∫ø™TH™ Œ¯Ô˘Ó Ó· Ô˘Ó fiÙÈ Ô ‡ÓÔ˜ Ô ÔÏÏ‡˜ ‚Ï¿ÊÙÂÈ.
∞¡TPH °È·Ù› ‰ÂÓ Ì·˜ Ï·ÏÂ›˜ ÙËÓ ·Ï‹ıÎÂÈ·Ó; °È·Ù› ‰ÂÓ Ì·˜ ÌÈÏ¿˜
·¿;
∫ø™TH™ ∆È Ó· Û·˜ ˆ;
∂§ENH °È·Ù› Ó· ‚·Û·Ó›˙ÂÛ·È ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘;
∫ø™TH™ ŒÛÈÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó Ô˘ ‰ÂÓ ‚·Û·Ó›˙ÂÙ·È;
∞¡TPH ŒÙÛÈ Û·Ó ÂÛ¤Ó·Ó;
∫ø™TH™ ∆˙È·È Ô‡ Í¤ÚÂÙÂ fiÛÔ ‚·Û·Ó›˙Ô˘Ì·È ÂÁÒ Ù˙È·È fiÛÔ ‚·Û·-
Ó›˙Ô˘ÓÙ·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ;
∂§ENH •¤ÚÂÈ˜ ÔÏÏÔ‡˜ Ô˘ ·Ú·Î·ÏÔ‡Ó Ó· ÌÂÈÓ›ÛÎÔ˘Ó fiÍ˘ÓÔÈ
ÙËÓ Ó‡¯Ù·Ó;
∫ø™TH™ ∂Ó Ë Ì¿Ó· Û·˜ Ô˘ Û·˜ Â‰·ÛÎ¿ÏÂ„ÂÓ;
ª∞PIA ∂ÁÒ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ Â›· Ù›ÔÙÂ.
∫ø™TH™ ¶Ô‡ Í¤ÚÔ˘Ó Î·Ïfi ·Ó ‚·Û·Ó›˙Ô˘Ì·È ‹ fiÈ;
ª∞PIA ª· ÓÔÌ›˙ÂÈ˜ ÂÓ Ù· ÌˆÚ¿ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ˜ ·Û’ ÛÙ· ÁfiÓ·Ù·
ÛÔ˘; ¡ÔÌ›˙ÂÈ˜ ˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó;
∫ø™TH™ ∆È Ó· Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó;
ª∞PIA (∆Ë˜ ÍÂÊÂ‡ÁÂÈ). ŸÙÈ ‚·Û·Ó›˙ÂÛ·È Ù˙È·È ‚·Û·Ó›˙ÂÈ˜ Ì·˜.
ANTPEA™ KOYKI¢H™
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∫ø™TH™ µ·Û·Ó›˙ˆ Û·˜!
∞¡TPH ª¿ÌÌ· ÛÂ ·Ú·Î·ÏÒ.
ª∞PIA ™˘ÁÓÒÌËÓ.
∫ø™TH™ flÛÙÂ ‚·Û·Ó›˙ˆ Û·˜!
ª∞PIA µ·Û·Ó›˙ÂÛ·È. ∆˙È ¿Ì· ÛÂ ıˆÚÔ‡ÌÂÓ, ÂÓ Ê˘ÛÈÎfiÓ Ó· ‚·Û·ÓÈ-
˙Ô‡Ì·ÛÙÈÓ Ù˙È ÂÌÂ›˜ ÌÈÙ¿ ÛÔ˘.
∫ø™TH™ √ £Âfi˜ Ó· ÌÂ ÁÏÈÙÒÛÂÈ, ÁÈ· Ó· ÌÂÓ ‚·Û·Ó›˙ÔÌ·È Ù˙È·È Ó·
Û·˜ ‚·Û·Ó›˙ˆ.
ª∞PIA °È· Ù’ fiÓÔÌ·Ó ÙÔ˘ £ÂÔ‡, Â›ÓÙ· ÏfiÁÈ· Ï·ÏÂ›˜ ÔÌÚfi˜ ÙÔ˘˜;
∫ø™TH™ £·ÚÎ¤Û·È ˆ˜ ÂÓ Ù· ÌˆÚ¿ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û· ¿Óˆ ÛÙ· ÁfiÓ·-
Ù· ÌÔ˘; ∆Ë ÌÈ·Ó ¿Óˆ ÛÙÔ ¤Ó·Ó Ù˙È·È ÙËÓ ¿ÏÏËÓ ÛÙÔ ¿ÏÏÔÓ;
∆ˆÚ¿ fiÛÔÓ Ù˙È Â›Â˜ ÙÔ. ¡· Í¤ÚÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ. ∫·ÏÏ›ÙÙÂÚ· Ó·
Í¤ÚÔ˘Ó. 
∂§ENH ∆È Ó· Í¤ÚÔ˘ÌÂÓ ·¿ ÌÔ˘;
∫ø™TH™ (™˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È). ∆›ÔÙÂ
∞¡TPH ª›Ï· Ì·˜.
∫ø™TH™ ∆È Ó· Û·˜ ˆ;
∂§ENH ∆˙Â›ÓÔÓ Ô˘ ÛÂ ‚·Û·Ó›˙ÂÈ.
∞¡TPH ¡ÔÌ›˙ÂÈ˜ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù›ÔÙÂ ·Ó Ì·˜ ÙÔ ÂÈ˜; ¢ÂÓ ÛÂ Í¤ÚÔ˘-
ÌÂÓ; ¢Â ÛÂ Ì¿ı·ÌÂÓ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·;
∂§ENH ∏ ·Á¿Ë Ì·˜ ÌÂ Ù›ÔÙÂ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÛÛÂÈ.
∞¡TPH ¶Â ÙÔ Ó· ÁÏÈÙÒÛÂÈ˜.
∫ø™TH™ (¶·‡ÛË). ∂›Û·ÛÙÈÓ Î·Ï¿ ‰·ÛÎ·ÏÂÌ¤ÓÂ˜.
∂§ENH £ˆÚÔ‡ÌÂÓ, ·ÎÔ‡Ô˘ÌÂÓ, Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘ÌÂÓ.
∫ø™TH™ ∆È Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÙÂ;
∞¡TPH ŸÙÈ ‚·Û·Ó›˙ÂÛ·È, fiÙÈ ˘ÔÊ¤ÚÂÈ˜ ¿‰ÈÎ·.
∫ø™TH™ Õ‰ÈÎ·;
∂§ENH ¡·È ¿‰ÈÎ·.
∫ø™TH™ ∂Ó ÔÓ ÈÍ¤ÚÂÙÂ.
∞¡TPH ∆È Ó· Í¤ÚÔ˘ÌÂÓ;
∫ø™TH™ ∞Á·Ò Û·˜ ÔÏÏ¿, ÌfiÓÔÓ ÂÛ¿˜ ¤¯ˆ. ¢Î˘Ô ÎfiÚÂ˜ Ô‡ÏÏÂ˜
Ô‡ÏÏÂ˜, ‰Î˘Ô ÎfiÚÂ˜ ‰›‰˘ÌÂ˜.
∂§ENH ªÂÓ ·ÏÏ¿ÛÛÂÈ˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·Ó.
¶APAMI§HTO
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∫ø™TH™ ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Û·˜ ¯¿Ûˆ.
∞¡TPH °È·Ù› Ó· Ì·˜ ¯¿ÛÂÈ˜;
∫ø™TH™ ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÌÂ ·ÔÛÙÚ·ÊÂ›ÙÂ.
∂§ENH °È·Ù› Ó· ÛÂ ·ÔÛÙÚ·ÊÔ‡ÌÂÓ;
∫ø™TH™ £¤Ïˆ Ó· Ì’ ·Á·¿ÙÂ Û·Ó Ì’ ·Á·¿ÙÂ.
∞¡TPH ¶¿ÓÙ· ı· Û’ ·Á·Ô‡ÌÂÓ.
∫ø™TH™ ∆˙È·È Ó· Ì’ Â¯ÙÈÌ¿ÙÂ.
∂§ENH ∫·Ó¤Ó·Ó ‰ÂÓ Â¯ÙÈÌÔ‡ÌÂÓ ÂÚ›ÙÔ˘ Ô˘ Û¤Ó·Ó.
∫ø™TH™ ∂Ó ÔÓ ÈÍ¤ÚÂÙÂ.
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(MÔ˘ÛÈÎ‹).
ª∞PIA ŒÏ·, ¤Ï·, ÙˆÚ¿ Ô˘ ËÛ‡¯·ÛÂ˜, Â Ù· Ô˘ ÙËÓ ·ÚÎ‹Ó Ó·
‚ÎÔ˘Ó Ô˘ Ì¤Û· ÛÔ˘.
∂§ENH ¶·¿ ÌÔ˘.
∞¡TPH ∫·Ï¤ ÌÔ˘ ·¿.
ª∞PIA ∞Ê‹ÛÙÂ ÙÔÓ, ·Ê‹ÛÙÂ ÙÔÓ.
∫ø™TH™ ¢ÒÛÙÂ ÌÔ˘ ¤Ó·Ó ÔÙ‹ÚÈ ÓÂÚfi.
ª∞PIA (°¤ÚÓÂÈ). ∆fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¿ÓÓÔÈÂ˜ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÛÔ˘;
∫ø™TH™ ∂ÊÔÔ‡ÌÔ˘Ó.
ª∞PIA ∆È ÂÊÔ¿ÛÔ˘Ó;
∫ø™TH™ ¡· ¯¿Ûˆ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Û·˜.
ª∞PIA ŒÏ· ÎÈÂ.
∫ø™TH™ ºÎ·ÚÈÛÙÒ. (¶›ÓÂÈ).
ª∞PIA ÕÎÔ˘Û· Ó· ÙÔÓ Ï·ÏÂ›˜ ∞ÓÙÒÓËÓ.
∫ø™TH™ ¡·È, ∞ÓÙÒÓËÓ. ª·˙›Ó ÂÎ·Ù·Ù·¯Ù‹Î·ÌÂÓ ÛÙÔ Ó·˘ÙÈÎfi, Ì·˙›Ó
˘ËÚÂÙ‹Û·ÌÂ, Ì·˙›Ó ÂÔÏÂÌ‹Û·ÌÂ. (¶·‡ÛË). ∏ ÂÈÛ‚ÔÏ‹
Ë‡ÚÂÓ Ì·˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·Ó ÙË˜ ∆˙ÈÂÚ‡ÓÈ·˜. ∂¯¿Û·ÌÂÓ ÙËÓ
ÔÌ¿‰· Ì·˜ Ù˙È Â‚ÚÂı‹Î·ÌÂÓ ÌfiÓÔÈ Ì·˜ ¿Óˆ ÛÙË ‚¿ÚÎ·
Ì¤Û· ÛÙ· ·ÓÔÈ¯Ù¿. ªfiÏÈ˜ Ì·˜ ÂÈÛËÌ¿Ó·Ó ·ÚÎ¤„·Ó Ó· Ì·˜
ÔÏ˘‚ÔÏÔ‡Ó. ∂ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ‹Î·ÌÂÓ Ù˙È ÔÈ ‰Î˘Ô. ∏ ‚¿ÚÎ·
Â‚˘ı›ÛÙËÎÂÓ. ∂‚ÚÂı‹Î·ÌÂÓ Ì¤Û· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·Ó Ó· ·ÈÌÔÚ-
Ú·ÁÔ‡ÌÂÓ. ŒÓÈˆı· ˆ˜ ı· ÏÈÔı˘ÌÔ‡Û·. ÕÚÎÂ„· Ó· ÎÔÏ˘-
ÌÒ ÚÔ˜ ÙËÓ ·¯Ù‹Ó. Œ¯·ÓÓ· ÙÈ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÌÔ˘. ÕÊËÎ· ÙÔ
Î‡ÌÌ· Ó· ÌÂ ·›ÚÓÂÈ. ∆fiÙÂ ¿ÎÔ˘Û· ÙÔÓ Ó· ÌÔ˘ ÊˆÓ¿˙ÂÈ: PÂ
∫ˆÛÙ‹, Ô‡ Â›Û·È ÚÂ ∫ˆÛÙ‹, Ô‡ ¿ÂÈ˜ ÚÂ ∫ˆÛÙ‹, Ô‡ Ì’
·Ê‹ÓÓÂÈ˜ ÚÂ ∫ˆÛÙ‹. §˘‹ıÔ˘ ÌÂ ÚÂ ∫ˆÛÙ‹, ÚÂ ∫ˆÛÙ‹ËËËË,
ÚÂ ∫ˆÛÙ‹ËËË.
ª∞PIA ŒÏ· ËÛ‡¯·ÛÂ, ËÛ‡¯·ÛÂ.
∫ø™TH™ ∂‰ÔÎ›Ì·Û· Ó· ÙÔ˘ ÊˆÓ¿Íˆ Ù˙È ÂÓ ¤‚Î·ÈÓÓÂÓ Ë ÊˆÓ‹ ÌÔ˘.
ª∞PIA ∏Û‡¯·ÛÂ, ËÛ‡¯·ÛÂ.
∫ø™TH™ ŒÊ˘· Ù˙È ¿ÊËÎ· ÙÔÓ, ¤Ê˘· Ù˙È ¿ÊËÎ·Ó ÙÔÓ.
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∂§ENH ¢ÂÓ ÂÌÔÚÔ‡ÛÂ˜ ·¿ ÌÔ˘.
∞¡TPH ¢ÂÓ ÂÌÔÚÔ‡ÛÂ˜ ·¿ ÌÔ˘.
∫ø™TH™ ŒÊ˘· Ù˙È ¿ÊËÎ· ÙÔÓ, ¤Ê˘· Ù˙È ¿ÊËÎ· ÙÔÓ.
ª∞PIA ∞Ó ÂÛÙÚ¤ÊÂÛÔ˘Ó ı· ¯¿ÓÓÂÛÔ˘Ó Ù˙È ÂÛ‡.
∫ø™TH™ ∫¿ÏÏÈÔÓ Ó· ¯¿ÓÓÔ˘ÌÔ˘Ó Ù˙È ÂÁÒ.
ª∞PIA ∆˙È ÂÌÂ›˜ Ô‡ ı· ÛÂ ‚Ú›ÛÎ·ÌÂÓ Î·Ï¤ ÌÔ˘;
∂§ENH ¶·¿ ÌÔ˘.
∞¡TPH ∫·Ï¤ ÌÔ˘ ·¿ ÌÔ˘.
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